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Servilio Damocrate:  





§ 1. Plinio il Vecchio nella sua Naturalis historia menziona un medico e 
primis, Servilius Democrates, il quale “di recente” aveva scoperto in Spagna 
un’erba chiamata Hiberis (invenit nuper et Servilius Democrates e primis me-
dentium quam appellavit Hiberida) e se n’era servito con successo contro la 
sciatica, ogni genere di artrite e tutti i reumatismi1. Sempre secondo quanto rife-
risce il naturalista, Democrates con latte di capre nutrite a lentisco curò la figlia 
del consularis M. Servilius, Considia (su questi personaggi vd. infra par. 2), ri-
luttante di fronte a qualsiasi terapia intensiva: scio Democratem medicum in va-
litudine Considiae, M. Servili consularis filiae, omnem curationem austeram re-
cusantis diu efficaciter usum lacte caprarum, quas lentisco pascebat2. Questa 
notizia aveva fatto pensare già a Max Wellmann che Democrates fosse divenuto 
un cliente della Servilia gens e avesse ottenuto la cittadinanza romana3. Demo-
 
1 Plin. Nat. XXV 49, 87-88: invenit nuper et Servilius Democrates e primis medentium quam 
appellavit Hiberida, quamquam ficto nomini inventione eius adsignata carmine. Nascitur maxime 
circa vetera monumenta parietinasque et inculta itinerum; floret semper, folio nasturci, caule cubi-
tali, semine vix ut aspici possit. Radici odor nasturci. Usus aestate efficacior et recenti tantum; 
tunditur difficulter. Coxendicibus et articulis omnibus cum axungia modica utilissima, viris pluri-
mum quaternis horis, feminis minus dimidio adalligata, ut deinde in balineis descendatur in cali-
dam et postea oleo ac vino perunguatur corpus, diebusque vicenis interpositis idem fiat, si qua ad-
monitio doloris supersit. Hoc modo rheumatismos omnes sanat occultos. Inponitur non in ipsa 
inflammatione, sed inminuta.  
2 Plin. Nat. XXIV 28, 43. 
3 PIR2, s.v. Servilius Damocrates 580, 226; RE IV 2 (1901), 2069-2070 (M. Wellmann, s.v. 
Damokrates 8). 
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crates viene menzionato una terza volta fra i medici adoperati come fonte per il 
XXIX libro della Naturalis historia4.  
Egli è poi ricordato, in molteplici occasioni, anche da Galeno: ὁ δὲ 
∆αµοκράτης, ἄριστος ἰατρὸς καὶ αὐτὸς γενόµενος καὶ ὅλον βιβλίον 
φιλοτίµως συντάξας καὶ αὐτὸς ἔπεσι περὶ τῆς τῶν ἀντιδότων σκευασίας, 
πάντα µὲν τὰ µίγµατα τούτοις ὁµοίως µίγνυσι ἐν τῇ σκευασίᾳ τοῦ 
φαρµάκου, διαφωνεῖ δὲ αὐτοῖς ἐν τοῖς τῶν µεµιγµένων µέτροις5. Costui 
avrebbe scritto opere farmacologiche in giambi (Liber clinicus, Philiatros, 
Pythicus liber, Medicamentorum libri, De antidotis liber), delle quali restano 
soltanto i titoli e alcuni estratti conservati dal Pergameno, che riporta all’incirca 
1.650 versi, riconducibili a 14 frammenti6. Di Damocrate ci sono infatti perve-
 
4 Plin. Nat. I 29. 
5 Galen. Ther. ad Pis. 12, XIV, 260; cfr. 12, XIV, 261; 13, XIV, 263; 13, XIV, 267 C.G. 
Kühn, Lipsiae 1827. 
6 Galen. Simpl. Med. Temp. Fac. X 3, XII, 257; Comp. Med. Loc. I 8, XII, 486; III 1, XII, 
609; V 5, XII, 889-892 C.G. Kühn, Lipsiae 1826: Πυθικοῦ λεγόµενόν τι βιβλίδιον εἶναι µικρὸν, 
ὁ ∆αµοκράτης ἐπέγραψε Πυθικὸν, ἀπὸ τοῦ δόντος αὐτῷ τὰς τῶν στοµατικῶν φαρµάκων 
συνθέσεις ὀνοµάσας οὕτω, ἐν ᾧ κατὰ τὸ τέλος καὶ ταῦτα γέγραπται…; VII 2, XIII, 40-42: 
ἐσκευάσθη δὲ τὸ φάρµακον τοῦτο, ὡς ∆αµοκράτης φησὶν, ὑπὸ Θεµίσωνος πρώτου, 
γράφων οὕτως ἐν τῷ βιβλίῳ τῷ ἐπιγραφοµένῳ, ∆αµοκράτους φιλίατρος…; VIII 10, XIII, 
220-227; X 1-2, XIII, 349-354:… ἐπιγράφεται βιβλίον ∆αµοκράτους κλίνικος, ἐν ᾧ διὰ 
µέτρων ἰαµβικῶν, ὡς εἴωθε, περὶ τῶν τριῶν διαλέγεται φαρµάκων, πρώτου µὲν τοῦ διὰ 
τῆς βοτάνης, ἣν καὶ αὐτὸς Ἰβηρίδα καλεῖ, τοῦ δευτέρου δὲ τοῦ διὰ σπέρµατος ἀνωδύνου, 
τρίτου δὲ τοῦ καθαρτικοῦ καλουµένου ὑπ’αὐτοῦ ἱερᾶς. Περὶ πρώτης οὖν τῆς τῶν 
ἰσχιαδικῶν θεραπείας ἔγραψεν ἐν τῷ βιβλιδίῳ ταῦτα. Ἐν Ἰβηρίδι, φησὶν, ἰατρόν τινα 
φίλον ἑαυτοῦ θεραπευθῆναι διὰ τῆς βοτάνης, ἣν, ὡς ἔφην, αὐτὸς ὁ ∆αµοκράτης Ἰβηρίδα 
καλεῖ, µαθὼν µὲν αὐτοπτικῶς τὴν βοτάνην, ὄνοµα δὲ οὐδὲν ἀκούσας αὐτῆς, ὅτι µηδ’ὁ 
διδάσκων ἠπίστατο. ∆ι’ὧν δὲ γράφει γνωρισµάτων, ἔοικε τὴν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων 
ὀνοµαζοµένην λεπίδιον Ἰβηρίδα καλεῖν, ἀπὸ τῆς χώρας ἐν ᾗ θεραπευθεὶς ἔτυχεν ὁ φίλος 
αὐτοῦ. Γράφει δὲ αὐτοῦ τὰ γνωρίσµατα διὰ τῶν ἰάµβων…; Comp. Med. Gen. I 19, XIII, 455-
457: γεγραφότος οὖν ∆αµοκράτους λευκὰς ἄλλας ἐµπλάστρους καὶ µέντοι καὶ λευκὴν, ἣν 
ἐπαινεῖ, παραθήσοµαι τὴν γραφὴν αὐτοῖς τοῖς ὑπ’ἐκείνου γεγραµµένοις στίχοις, τῷ 
τριµέτρῳ καλουµένῳ µέτρῳ…; III 9, XIII, 642; V 3, XIII, 797; V 10, XIII, 820-823; VI 12, XIII, 
915-923; VI 17, XIII, 939-945; VII 8, XIII, 988-990 C.G. Kühn, Lipsiae 1827; 996-1005: 
εἰκότως οὖν ηὐδοκίµησε τὰ ∆αµοκράτους βιβλία τῶν φαρµάκων εἰς µέτρα γραφέντα, καὶ 
εἴπερ ἅπαντα τὸν τρόπον τοῦτον ἐγέγραπτο, κάλλιστον ἂν ἦν…; 1047-1058; Antid. I 5, 
XIV, 32; I 7, XIV, 44; I 15, XIV, 89-100:… ἄρχεται τοίνυν ὁ ∆αµοκράτης ἐν τῷ βιβλίῳ καθ’ὃ 
τὰς ἀντιδότους γράφει, τόνδε τὸν τρόπον ἀπὸ τῆς κοινῆς χρήσεως αὐτῶν, καὶ τῆς κατὰ 
τὴν θηριακὴν ἰδέας…; II 2, XIV, 115-135; II 10, XIV, 167; II 15, XIV, 191-201: ἐπεὶ δὲ τὰ 
ἔµµετρα τό τ’εὐµνηµόνευτον ἔχει καὶ τὸ ἀναµάρτητον ἐν τῇ συµµετρίᾳ τῶν φαρµάκων, 
ἄµεινον ἔδοξεν εἶναί µοι καὶ τὰ ∆αµοκράτους ἐνταῦθα γράψαι µέτρα, τόνδε τὸν τρόπον 
ἔχοντα…; II 17, XIV, 205 Kühn. I frammenti di Servilio Damocrate sono raccolti nelle edizioni di 
Bussemaker 1931 (1851), III, 99-132; Studemund 1888; Vogt in c.d.s. Cfr. anche Morelli 2010, 
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nute 48 ricette – di lunghezza variabile, da 9 a 173 trimetri7 – composte nel sol-
co della tradizione poetica didascalica tracciato da Apollodoro8. Queste prescri-
zioni, sempre secondo Galeno, erano utili e relativamente facili da seguire: la 
lingua di Damocrate, infatti, è semplice, priva di metafore e di epiteti, lo stile pa-
ratattico, le indicazioni dei dosaggi vengono fornite con esattezza9 e nel pieno 
rispetto della forma metrica10. Così, anche se le ricette originarie sono andate 
perdute, la prosodia e il ritmo consentono di descrivere la preparazione e di rea-
lizzare i rimedi con la massima precisione11. Galeno, dunque, fa mostra di ap-
prezzare la poesia non tanto per il suo aspetto “estetico” quanto piuttosto per la 
sua utilità pratica e dichiara di preferire, rispetto ad altri medici poeti, proprio 
 
203-207; Kassel 2010, 49-50; Manetti 2008, 10-43, nr. 2; Barns - Zilliacus 1967, 70, nr. 139 (VI 
d.C.); 142-153, nr. 186 (VI d.C.). Damocrate è menzionato inoltre da Ezio Amideno (II 85: ἐστὶ δὲ 
καὶ τῶν ὑποσφαγµάτων ἰατικὰ κολλύρια πάµπολλα, καὶ µάλιστα τὸ ∆αµοκράτους 
διάσµυρνον καὶ τὸ διὰ λιβάνου καὶ τὰ διάκροκα; cfr. VI 83: θεραπεύει δὲ αὐτὰ καὶ τὸ 
∆αµοκράτους διάσµυρνον). Un riferimento è contenuto pure nel Dynameron attribuito a 
Nicholaos Myrepsos (Μυρεψός, “preparatore di unguenti”), tradizionalmente identificato con 
l’archiatra (Ἀκτουάριος) alla corte di Giovanni III Vatatzes nel 1241: Harleß 1833, 8-9 e nn. 18-
19.  
7 Vogt 2005a, 53; 2005b, 207-208. 
8 Cfr. von Staden 1998, 65-94; Bowie 2004, 64; Lehnus 2012, 455; Mazzini 2014, 81. Du-
rante l’età imperiale non sembrano aver sofferto alcuna crisi per un verso il giambo didattico, che, 
creato da Apollodoro di Atene, veicolerà poi le prescrizioni mediche di Damocrate, per un altro 
l’approccio didascalico, epico ed elegiaco, che continuerà ben oltre i limiti cronologici di Nicandro 
e sarà adottato dal farmacologo Andromaco il Vecchio: cfr. Lehnus 1992, 43-45; Luchner 2004, 
357; Cassia 2012a, 55-56.  
9 Galen. Antid. I 15, XIV, 93-94 Kühn, vv. 70-72: τῶν µὲν κεφαλῶν ἀπόκοψον, ὡς τρεῖς 
δακτύλους, / µικρῷ τε πλείους τῶν ἀπὸ τῆς οὐρᾶς µερῶν / πρῶτον κεφαλὰς µὲν, εἶτα τὰς 
οὐρὰς τότε. 
10 Galen. Antid. I 5, XIV, 32 Kühn: ὁ δὲ ∆αµοκράτης καὶ τἄλλα πάντα διὰ µέτρων 
ἔγραψεν ὀρθῶς ποιήσας. 
11 Galen. Comp. Med. Gen. VI 7, XIII, 888-889 Kühn: ἀλλὰ κᾂν αὐτῶν συνθέντων 
ἀπολέσητε τὰς γραφάς, ὅµως ὑµᾶς αὐτοὺς δύνασθαι συντιθέναι παραπλήσια τοῖς 
ἀπολοµένοις; cfr. Hautala 2014, 188-189. Lo schema metrico, infatti, impone una certa “fissità” 
alle formule della prescrizione, dal momento che il verso costituisce uno strumento più idoneo della 
prosa a rispettare persino il minimo dettaglio: Galen. Comp. Med. Gen. VIII 8, XIII, 988 Kühn 
(ἐπεὶ καὶ πρὸς µνήµην ἐστὶ χρήσιµα τὰ διὰ µέτρων γεγραµµένα καὶ τὰς συµµετρίας τῶν 
φαρµάκων ἀκριβῶς φυλάττει, διὰ τοῦτο καὶ τὰ ∆αµοκράτους εἴωθα προσγράφειν, ἐν οἷς 
ἐστι καὶ τοῦτο προσγεγραµµένον); cfr. Watson 1966, 7: «the metrical form not only aided the 
memory but was in some measure a safeguard against fraudulent alterations»; Pitini 1988, 179-180; 
189, in merito all’uso accurato del lessico metrologico, ossia di termini quali κύαθος, ὀβολός, 
δραχµή; Nutton 2013 (2004), 11; 181. Le riflessioni di Galeno sul problema della memorizzazione 
sono discusse da von Staden 1998, 78; 83-84; Hautala 2010, 1-12. 
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Damocrate per la sua precisione e asciuttezza12: in particolare, i suoi versi ap-
paiono al Pergameno decisamente più efficaci ai fini didattici di quelli di 
Andromaco il Vecchio, l’archiatra dell’imperatore Nerone13. 
 
§ 2. Non sappiamo con esattezza quando fu attivo Damocrate: alcuni stu-
diosi hanno proposto la prima metà del I secolo d.C.14, altri l’epoca compresa fra 
Nerone e Vespasiano15, altri ancora l’età flavia16. Proprio allo scopo di fornire 
una risposta a questo interrogativo e di contestualizzare meglio la vita e l’opera 
di questo medico può essere utile prendere in esame un frammento di una base 
marmorea, spezzata in due parti, rinvenuta alla fine del XIX secolo da Karl Bu-
resch nei pressi dell’antica Blaundos (oggi Sülümenli) in Lidia e recante incisi 
su un lato un epitaffio per un anonimo evergete (- - - |[- - -]νούσιον |[- - - 
ἄνδ]ρα ἀγαθὸν |[- - -] παρεσχε-|[κότα - - - τὴ]ν ἀνάστα-|[σιν - - - ἐκ τ]ῶν 
ἰδίων|- - -) e sull’altro un’iscrizione onorifica per Σερουείλιος ∆αµοκράτης17: 
- - - 
Σερουείλιον [- - - υἱὸν Κλαυ]- 
 
12 Vogt 2005a, 66-69; Totelin 2012, 307-315; Hautala 2014, 185. 
13 Galen. Antid. I 5-7, XIV, 32-44: ἐπαινῶ δὲ καὶ τὸν Ἀνδρόµαχον ἐµµέτρως γράψαντα 
τὴν θηριακὴν αὐτὴν, ὥσπερ καὶ ἄλλοι τινές… Ἥκιστα γὰρ οἱ πανοῦργοι δύνανται 
διαστρέφειν αὐτά. Καὶ πρῶτόν γέ σοι τὴν ἐκείνου γραφὴν ἔµµετρον ἐνταῦθα 
παραθησόµεθα… ἀσαφέστερον δὲ συγκειµένων τῶν τοῦ Ἀνδροµάχου ἐλεγείων ἄµεινον 
ἔδοξέ µοι τὰ ∆αµοκράτους προσθεῖναι πάνυ σαφῶς ἡρµηνευµένα… διαφωνησάντων δέ τι 
πρὸς τὴν γραφὴν ταύτην ∆αµοκράτους τε καὶ Κρίτωνος, ἄµεινον ἔδοξέ µοι καὶ τὰ πρὸς 
ἐκείνων γεγραµµένα παραθέσθαι, καὶ πρότερον τὰ ∆αµοκράτους, ἐπειδὴ καὶ τὴν χρῆσιν 
αὐτῆς ὅλην ἔγραψε σαφῶς; I, 15, XIV, 89-90; cfr. Comp. Med. Gen. VI 12, XIII, 920 Kühn. Si 
vedano al riguardo Luccioni 2003, 61; 68-69; Hutchinson 2009, 209-210; Cassia 2012a, 27-28; 
Nutton 2013 (2004), 181. Sulla figura di Damocrate si veda anche Fabricius 1972, 189-190, Nr. 4. 
14 KP I, 1964, 1375 (F. Kudlien, s.v. Damokrates): «1. Hälfte des 1. Jh. n.Chr.»; André 1987, 
77: «vers 40 après J.-C.»; Pitini 1988, 178: «intorno al 40 d.C.»; Nutton 2008, 140: «around AD 
50»; 2013, 11: «around AD 40»; 214: «around AD 50»; Hautala 2014, 185. 
15 Wellmann 1901, 2069; Korpela 1987, 189, Nr. 196; Marasco 1998, 262, nr. 54 («di età 
neroniana»); Bowie 1997, 302; 2004, 64: «under Nero and Vespasian»; Lehnus 2012, 455: «età 
neroniano-vespasianea». 
16 Cichorius 1922, 433; Vogt 2005b, 207: «um 70 n.Chr.»; Vogt 2008, 226: «ca 70-80 CE». 
Von Saldern 2006b, 330, ha datato l’epigrafe ad età «claudisch/flavisch». 
17 L’iscrizione – inglobata nelle pareti delle abitazioni nel villaggio di Aksaz (Bekmiş), pres-
so Blaundos e circa 40 km a sud di Uşak – fu pubblicata da Körte 1902, 37, nr. 66 (le misure non 
sono indicate e il luogo di conservazione è ignoto) = IGRR IV 721 = von Saldern 2006b, 330, Nr. 
16. Sul sito di Blaundos, si vedano Ramsay 1890, 120; 127; RE III 1, 1897, 560 (W. Ruge, s.v. 
Blaundos); RE XIII 2, 1927, 2161-2202, soprattutto 2194 (J. Keil, s.v. Lydia): Blaundos faceva 
parte del conventus di Sardi; D’Andria 1994, 700-702; Cohen 1995, 290-292 (con bibliografia); 
Filges 2006.  
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δίᾳ ∆αµοκρά[την ἱερέα τῶν Σε]- 
βαστῶν ἄνδ[ρα ἀγαθὸν ἐκ προ]- 
γόνων πολ[ὺ - - - τῇ] 
πατρίδι τι[- - -] 
- - - 
Al fine di proporre, nei limiti del possibile, un’integrazione di questo testo 
estremamente lacunoso, possono essere prese in considerazione altre tre epigrafi 
contenenti espressioni formulari simili, se non identiche, a quelle presenti 
nell’iscrizione da Blaundos e provenienti rispettivamente da Synnada (ἡ βουλὴ 
καὶ ὁ δῆµος | ἐτείµησεν… ἄν-|δρα εὐγενῆ καὶ ‹ἐκ› προγ-|όνων πολλὰ 
παρασχόµε-|νον τῇ πατρίδι), Filadelfia ([ἡ κρατί]σ[τη] | βουλὴ καὶ ὁ | 
λαµπρότα-|τος δῆµος |… ἐκ προγόνων | ἀρχιατρὸν ἤ-|θους ἕνε-|κεν καὶ 
τῆς | περὶ τὴν ἐπι-|στήµην ἀ-|ρετῆς) e Cos ([- - Γάϊον Στερτίνιον] | 
Ἡρακλείτου υἱὸν Κορνη-|[λ]ίᾳ Ξενοφῶντα τὸν | ἀρχίατρον τῶν θεῶν Σε-
|βαστῶν…)18. 
Questo confronto legittima, a nostro avviso, una lettura delle linee 
mancanti e/o incomplete differente da quella proposta da Alfredus Körte nel 
1902:  
[Ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆµος ἐτείµησεν] 
Σερουείλιον [- - - υἱὸν Κλαυ]- 
δίᾳ ∆αµοκρά[την ἀρχίατρον τῶν Σε]- 
βαστῶν ἄνδ[ρα εὐγενῆ καὶ ἐκ προγ]- 
γόνων πολ[λὰ παρασχόµενον τῇ] 
πατρίδι τι[- - -] 
- - - 
 “Il consiglio e il popolo onorarono Servilio Damocrate, figlio di…, della 
tribù Claudia, archiatra degli Augusti, uomo nobile e da generazioni prodigo di 
molti benefici a vantaggio della patria…”.  
Già nel 1833 – dunque ben prima che l’iscrizione di Blaundos venisse 
perta e pubblicata – Christian Friedrich Harleß si era interrogato, sulla scorta dei 
passi di Plinio il Vecchio e Galeno, sia in merito alla collocazione cronologica di 
Servilio Damocrate sia a proposito della sua origine geografica19. Con parti-
colare riguardo a quest’ultimo aspetto, lo studioso, per un verso, aveva ritenuto 
assolutamente improbabile Atene quale luogo di nascita («quod equidem minus 
 
18 Legrand - Chamonard 1893, 282-283, nr. 84, ll. 1-6 (base da Synnada, moderna Şuhut, in 
Frigia); SEG 17, 527 (da Filadelfia, oggi Alaşehir in Lidia, II-III d.C.); Dubois 1881, 473-475 = 
IGRR IV 1086 = Syll.³ 804 = Paton - Hicks 1891, nr. 345 = Samama 2003, 261-262, nr. 145 (da 
Cos, regno di Claudio). Sugli altri testi epigrafici concernenti il medico C. Stertinio Senofonte si 
veda Cassia 2012b, 49-50 (con ulteriore bibliografia). 
19 Harleß 1833, 3. 
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probabile existimem»), poiché aveva distinto nettamente il nostro Servilio Da-
mocrate dal ∆ηµοκράτης ὁ Ἀθηναῖος menzionato da Alessandro di Tralles20; 
per un altro, aveva considerato quali opzioni possibili l’area micrasiatica («aut 
an in Asia Minore, in Joniae aut in Ciliciae vel Pamphiliae etc. quadam urbe na-
tus fuerit») e persino la stessa Roma («aut an… Romam urbem natalem habue-
rit»). Harleß, dunque, aveva giustamente ipotizzato, tra l’altro, un’origine micra-
siatica, pur non conoscendo ancora l’iscrizione di Blaundos, edita, come si è 
detto, molto più tardi, nel 1902. Lo studioso aveva preso inoltre le distanze 
dall’ipotesi avanzata da Johann Albert Fabricius21, secondo il quale il consularis 
M. Servilius, ricordato da Plinio, sarebbe stato M. Servilius, consul ordinarius 
del 3 d.C.22, e aveva proposto invece di identificarlo con M. Servilius Rufus No-
nianus, figlio del precedente, oratore e storico, patronus di Persio, consul negli 
ultimi anni del regno di Tiberio, precisamente nel 35, proconsul Africae intorno 
al 46/47, deceduto nel 59 d.C.23. L’attività di Damocrate a Roma si sarebbe svol-
ta, dunque, sempre secondo Harleß, «sub imperatoribus Caligula, Claudio, Ne-
rone, fortasse adhuc sub Vespasiano, ita ut coaevos habuerit Celsum (seniorem 
annis), Scribonium Largum, Menecratem, annis grandiorem, Dioscoridem, 
Thessalum, Asclepiadem Pharmacionem, forte Aretaeum quoque, atque certo 
Plinium majorem»24. 
Sulla base degli approfonditi studi prosopografici condotti da Marie-
Thérèse Raepsaet-Charlier25, è possibile sostenere che la nostra (Servilia) Con-
sidia, forse figlia di una (Considia), abbia sposato Q. Marcius Barea Soranus, 
 
20 Alex. Trall. Ther. I 569 Puschmann 1878: ∆ηµοκράτην δὲ τὸν Ἀθηναῖον λέγεται 
νεανίσκον ὄντα. Harleß 1833, 18; qualche perplessità in merito a questa identificazione si coglie 
invero anche in Puschmann 1878, 568 n. 1; così pure in PIR2, s.v. Servilius Damocrates, 226 
(«quod autem dubium est»). 
21 Fabricius 1726, 135. 
22 PIR2, s.v. M. Servilius (Nonianus?) 589, 229-230; Eck 2001a, 468; l’ipotesi di Fabricius fu 
più tardi accolta da Wellmann 1903, 2069-2070, che considerò Damocrate un liberto di M. Servi-
lius, il console del 3 d.C., e, più recentemente, è stata accettata anche da Bowie 1997, 302; 2004, 64.  
23 PIR2, s.v. M. Servilius Nonianus 590, 230-231; Eck 2001b, 469; cfr. Harleß 1833, 5-6; an-
che Cichorius 1922, 432-433, propendeva per questa identificazione; RE II A, 2, 1923, 1802 (A. 
Klotz, s.v. M. Servilius Nonianus 69); RE Suppl. VI, 1935, 819 (E. Westermayer, s.v. M. Servilius 
Nonianus 69): Considia è identificata con la figlia del console del 35 d.C.; Weidemann 1965, Servi-
lius Nonianus 6,  2786; Korpela 1987, 189, ha ammesso entrambe le possibilità. A Servilio è riser-
vata una splendida commemorazione in Tac. Ann. XIV 19: sequuntur virorum inlustrium mortes, 
Domitii Afri et M. Servilii, qui summis honoribus et multa eloquentia viguerant, ille orando causas, 
Servilius diu foro, mox tradendis rebus Romanis celebris et elegantia vitae, quod clariorem effecit, 
ut par ingenio, ita morum diversus; cfr. Syme 1958, 276. 
24 Harleß 1833, 4. Cfr. Kaplan 1990, 97. 
25 Raepsaet-Charlier 1987, I, 567-568 (s.v. [Servilia] Considia 710); cfr. 237 (s.v. [Considia] 
267), 443-444 (s.v. [Marcia] Servilia 526); II, stemma XI. 
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dalla cui unione sarebbe nata, verosimilmente nel 47, (Marcia) Servilia, andata 
poi in sposa ad Annius Pollio (fig. 1). Come si apprende da Tacito, il marito del-
la nostra Considia (cioè quella menzionata da Plinio), consul suffectus nel 52 e 
proconsul d’Asia nel 66, fu condannato al suicidio (e la stessa sorte toccò alla 
figlia [Marcia] Servilia), mentre il genero venne esiliato nel 65, in coincidenza 
con la congiura dei Pisoni, ma forse rientrò a Roma dopo la morte di Nerone26. 
Nel 1922, quindi dopo il rinvenimento e la pubblicazione della nostra epi-
grafe, Conrad Cichorius aveva ritenuto che la patria di Damocrate fosse stata 
Blaundos, ma che il “medico” o “protomedico” (lo studioso aveva proposto in-
fatti di integrare ἰατρόν oppure ἀρχίατρον a l. 3)27 avrebbe in séguito ottenuto 
la cittadinanza ateniese28 e più tardi, dopo aver curato la figlia del consularis, 
anche quella romana. Cichorius inoltre – grazie al paragone con una delle iscri-
zioni summenzionate, ossia quella da Cos concernente C. Stertinio Senofonte, 
medico dell’imperatore Claudio – aveva concluso che Damocrate fosse stato un 
«kaiserlicher Leibarzt» e ne aveva collocato l’attività in epoca flavia29.  
D’altra parte, la nostra proposta di integrare ἀρχίατρος – invece del sem-
plice ἰατρός – a l. 3 dell’epigrafe può certamente ricevere qualche fondamento 
non soltanto dal confronto con l’iscrizione di Stertinio Senofonte (e con quella 
da Filadelfia), ma anche dalle espressioni adoperate sia da Plinio (e primis me-
dentium) sia da Galeno (ἄριστος ἰατρός), entrambe inequivocabilmente riferi-
bili alla posizione eminente rivestita da Servilio Damocrate in campo professio-
nale e in àmbito scientifico. 
Più recentemente, anche Vivian Nutton ha accolto la proposta di Cichorius 
in merito al ruolo di medico di corte ricoperto da Damocrate30 e, soprattutto, ha 
 
26 Tac. Ann. XVI 30-33. 
27 Cichorius 1922, 433. L’integrazione proposta, ἰατρόν/ἀρχίατρον, è accolta da SEG 2, 
667; Samama 2003, 362, nr. 244; PH 268928; ἰατρόν è la forma preferita da von Saldern 2006b, 
330, Nr. 16. Secondo Kudlien 1974, 283, Damocrate «mit größter Wahrscheinlichkeit Arzt war»; 
non prendeva posizione Nutton 1977, 196 n. 34. Si veda anche Prioreschi 1998, 298-299. 
28 Cichorius 1922, 432. Secondo Korpela 1987, 189, Damocrate sarebbe nato ad Atene. 
Quanto all’origine, forse ateniese o lidia, si veda anche Pitini 1988, 178 nn. 7 e 8; in merito 
all’origine lidia del medico si è pronunciata Nissen 2006, 137-139, nr. 74, la quale ha distinto fra la 
patria, Blaundos, e i luoghi in cui Servilio Damocrate avrebbe esercitato la professione, in partico-
lare la stessa Blaundos, ma anche Atene (?) e Roma. Secondo Samama 2003, 362 n. 85, «il faudrait 
donc supposer qu’avant d’être citoyen athénien, Damocratès était d’origine lydienne et appartenait 
à une famille illustre». 
29 Nel suo studio sugli archiatri imperiali Marasco 1998, 262, nr. 54, aveva invece inserito 
Servilio Damocrate fra i casi dubbi; Nissen 2006, 137, oscilla fra ἰατρός e ἀρχίατρος; von Saldern 
2006a, 23, ha preferito l’età neroniana. 
30 Nutton 2004, 402 n. 57.  
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giustamente posto in risalto, sulla scorta del passo pliniano, la sua funzione 
“mediatrice” fra la patria Blaundos, le élites romane e la corte imperiale31. 
 
§ 3. Allo scopo di verificare questo possibile ruolo di “mediazione”, occor-
re prendere in considerazione – oltre alla testimonianza della Naturalis historia 
e all’epigrafe da Blaundos – ulteriori dati utili a cogliere, almeno a nostro avviso, 
la stretta connessione esistente fra la regione d’origine di Servilio Damocrate e 
gli imperatori della dinastia giulio-claudia. 
Un primo elemento da esaminare è costituito dall’intervento di Tiberio a 
séguito del disastroso terremoto che distrusse molte città lidie nel 17 d.C., quan-
do, presumibilmente, Damocrate non era ancora giunto a Roma, dove si sarebbe 
preso cura di Considia, probabilmente – come si è visto – durante la fase termi-
nale del regno di Tiberio. Tacito offre la descrizione più dettagliata dell’evento e 
delle misure d’emergenza adottate dall’imperatore per soccorrere le vittime: egli 
promise infatti agli abitanti di Sardi dieci milioni di sesterzi e li esentò dal pa-
gamento delle tasse per un quinquennio; altre undici città furono esonerate dal 
tributo per la medesima durata di tempo: eodem anno duodecim celebres Asiae 
urbes conlapsae nocturno motu terrae, quo improvisior graviorque pestis fuit. 
Neque solitum in tali casu effugium subveniebat in aperta prorumpendi, quia 
diductis terris hauriebantur. Sedisse inmensos montes, visa in arduo quae plana 
fuerint, effulsisse inter ruinam ignes memorant. Asperrima in Sardianos lues 
plurimum in eosdem misericordiae traxit: nam centies sestertium pollicitus Cae-
sar, et quantum aerario aut fisco pendebant, in quinquennium remisit. Magnetes 
a Sipylo proximi damno ac remedio habiti. Temnios, Philadelphenos, Aegeatas, 
Apolloni‹d›enses, quique Mosteni aut Macedones Hyrcani vocantur, et Hiero-
caesariam, Myrinam, Cymen, Tmolum levari idem in tempus tributis mittique ex 
senatu placuit, qui praesentia spectaret refoveretque. Delectus est M. Ateius e 
praetoriis, ne consulari obtinente Asiam aemulatio inter pares et ex eo impedi-
mentum oreretur32. Numerose altre fonti – letterarie, epigrafiche e numismatiche 
– conservano memoria di questo terribile sisma33. 
 
31 Nutton 2004, 256: «men like this [i.e. Servilius Damocrates], in close relationship with the 
emperor, acted as a conduit for the aspirations of their family and their cities. They were on easy 
terms with senators, they stayed on visits in the best houses in town, and they were perceived to 
possess power and influence, although whether it was their medical or their social skills that at-
tracted the notice of the emperor in the first place can never be known». 
32 Tac. Ann. II 47, 1-4. 
33 Le testimonianze sono raccolte e discusse da Guidoboni - Comastri - Traina 1994, 180-
185; si veda anche Ambraseys 2009, 105-108. Sull’argomento si rinvia inoltre a Conti 2008, 374-
386; Storchi Marino 2009, 183-224. 
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Una base rinvenuta a Pozzuoli nel 1693 – esposta al Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli (1,70 × 1,30 m), dedicata intorno al 30 d.C., destinata a so-
stenere una statua di Tiberio in abbigliamento militare, decorata da figure fem-
minili ad altorilievo simboleggianti le città d’Asia Minore colpite da violenti ter-
remoti – reca inciso, sulla faccia principale e lungo la cornice inferiore, il 
seguente testo (figg. 2-3): Ti(berio) Caesari divi | Augusti f(ilio) divi | Iuli 
n(epoti) Augusto | pontif(ici) maximo co(n)s(uli) IIII | imp(eratori) VIII 
trib(unicia) potestate XXXII | Augustales | res publica | restituit || [- - -]IHENIA 
Sa[rde]s VLLORON [Magnes]ia || Philadelphea Tmolus Cyme || Temnos Cibyra 
Myrina Ephesos Apollonidea Hyrca[nia] || Mostene [Aeg]ae [Hieroc]aesarea34.  
Rispetto alle dodici città elencate da Tacito35, la base riporta sedici poleo-
nimi, due dei quali quasi illeggibili36 e due assenti nella lista dello storico, cioè 
Efeso e Cibyra (fig. 4). Queste ultime due città potrebbero essere state colpite da 
un successivo sisma verificatosi nel 23 d.C. oppure dallo stesso terremoto del 17, 
ma non aver riportato danni così gravi da indurre Tiberio, almeno in un primo 
momento, a garantire anche a loro l’esonero fiscale37. 
In ogni caso, com’è evidente dall’ampiezza di propagazione dell’onda si-
smica (fig. 5)38, non può essere escluso che anche altri siti, oltre ai dodici men-
zionati da Tacito, abbiano subito danni e richiesto, magari a più riprese, una 
qualche forma di esenzione. Pertanto, anche se Blaundos non è espressamente 
nominata nelle testimonianze letterarie né in quelle epigrafiche in specifica rela-
zione con il terremoto, è possibile che anch’essa sia stata colpita dall’evento si-
smico: un’epigrafe onorifica, purtroppo molto frammentaria, incisa su una base 
marmorea per l’imperatore Tiberio (Τιβέριον Καίσαρα Σεβαστόν), rinvenuta 
a Güllü, 15 km sudovest di Blaundos, potrebbe in effetti essere interpretata pro-
prio in questo senso39. Non escluderei, poi, che l’espressione πολλὰ παρασχό-
µενον τῇ πατρίδι alle ll. 5-6 della nostra epigrafe possa alludere, fra l’altro, a 
qualche atto di evergetismo del medico a favore dei propri concittadini colpiti 
dal sisma. 
Subito dopo aver fornito l’informazione circa i provvedimenti presi in fa-
vore delle città colpite dal terremoto, Tacito passa in rassegna alcuni gesti muni-
fici compiuti da Tiberio e destinati ad incontrare un vasto consenso: tra questi lo 
 
34 CIL X 1624, p. 201 = ILS 156 = AÉ 2012, 1464. 
35 Lo stesso numero si trova in Plin. Nat. II 86, 200 (maximus terrae memoria mortalium e-
xstitit motus Tiberii Caesaris principatu, XII urbibus Asiae una nocte prostratis) e Sen. Nat. Quaest. 
VI 1, 13 (Asia duodecim urbes simul perdidit). 
36 Spinazzola 1902, 147-149. 
37 Guidoboni - Comastri - Traina 1994, 184-185. 
38 Si veda Guidoboni - Comastri - Traina 1994, fig. a p. 181 (qui modificata). 
39 IGRR IV, 714 = von Saldern 2006b, 345, G1 = PHI 268872. 
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storico ricorda la decisione imperiale di cedere l’eredità di Pantuleius – un ricco 
membro dell’ordo equester che aveva in parte istituito erede lo stesso imperato-
re – a M. Servilius, ossia al padre del patronus di Servilio Damocrate, poiché lo 
stesso Tiberio aveva appreso che il nome del console figurava in un precedente 
testamento ritenuto autentico: et Pantulei divitis equitis Romani hereditatem, 
quamquam ipse heres in parte legeretur, tradidit M. Servilio, quem prioribus 
neque suspectis tabulis scriptum compererat, nobilitatem utriusque pecunia iu-
vandam praefatus40. 
Un secondo elemento che senza dubbio sottolinea la “centralità” di Blaun-
dos e mostra un particolare interesse del governo romano per questa città in età 
giulio-claudia è offerto dalla monetazione urbana. Dopo un’interruzione delle 
emissioni, infatti, la zecca locale riprese l’attività battendo nominali recanti 
l’effigie di Nerone (55 d.C.?): una moneta bronzea (g. 5,27) reca al D/ la legenda 
ΝΕΡΩΝ ΚΑΙΣΑΡ, Nerone a capo scoperto rivolto a destra, con busto drappeggia-
to, e al R/ il nome del magistrato ΤΙ ΚΛΑΥ ΚΑΛΛΙΓΕΝΗΣ ΒΛΑΥΝ∆ΕΩΝ, Apollo 
stante, di prospetto, con sguardo rivolto a destra e lira e plettro nelle mani (fig. 
6)41.  
Un altro nominale bronzeo (g 3,71) presenta al D/ lo stesso motivo icono-
grafico della moneta precedente e al R/ la legenda ΚΑΛΛΙΓΕΝΗΣ ΒΛΑΥΝ∆ΕΩΝ e 
quattro spighe di grano legate insieme (fig. 7)42. 
Un terzo aspetto da rilevare è costituito certamente dalla singolare coinci-
denza degli interessi “farmacologici” tra il nostro Servilio Damocrate e il medi-
co di Nerone, Andromaco il Vecchio, autore di un poema in 87 distici elegiaci, 
dedicato alla preparazione della θηριακή, un antiveleno straordinariamente effi-
cace e “multifunzionale”, ma anche un “miracoloso” antidoto contro i tentativi 
di avvelenamento43. La carne di vipera entrava poi a pieno titolo nella prepara-
 
40 Tac. Ann. II 48, 1. Cfr. PIR2, s.v. Pantuleius 95, 26-27. 
41 Sylloge nummorum Graecorum Deutschland 1963, Nr. 2925 e Tafel 93; cfr. Burnett - 
Amandry - Ripollès 1992, nr. 3059.24. Sulla monetazione di Blaundos si vedano Cohen 1995, 291 
(con bibliografia); Matern 2006, 296, Nr. 34. 
42 Burnett - Amandry - Ripollès 1992, nr. 3060; Matern 2006, 296, Nr. 35. 
43 Galeno, il quale pure distingue gli ἀλεξιφάρµακα dai θηριακά, ritiene tuttavia la pozione 
andromachea capace sia di rendere inefficaci i veleni (ossia sostanze letali se ingoiate o assorbite), 
sia di neutralizzare gli effetti dei morsi o delle punture degli animali: καλεῖται δὲ ἀλεξιφάρµακα 
µέν, ὅσα τοῖς δηλητηρίοις ἀνθίσταται, θηριακὰ δὲ ὅσα τὰς τῶν θηρίων ἰᾶται δήξεις. Ἴσως 
δέ τις ἀξιώσει καὶ τὴν τῶν καθαιρόντων φαρµάκων ὕλην ἐν τοῖς τῶν δηλητηρίων 
περιέχεσθαι, διαφθείρει γὰρ ἡµᾶς καὶ ταῦτα πλείω τοῦ συµµέτρου δοθέντα (In Hippocrat. 
Epidem. Libri VI, Comm. Libri VI 6, pp. 344-345 E. Wenkebach, Leipzig 1940). Cfr. Skoda 2001, 
275-278. 
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zione della teriaca sia in Damocrate sia in Andromaco44 e nel De antidotis il 
Pergameno riporta, come si è accennato, circa 600 versi tratti da un’opera di 
Damocrate sugli antidoti (ἄρχεται τοίνυν ὁ ∆αµοκράτης ἐν τῷ βιβλίῳ καθ’ὃ 
τὰς ἀντιδότους γράφει)45. Il medico di Nerone viene menzionato ancora in un 
frammento di Damocrate concernente un rimedio, l’Aegyptium, usato in caso di 
morsi di rettile o di quadrupede e particolarmente elogiato dallo stesso Andro-
maco, il quale, competente in sommo grado di φάρµακα, lo avrebbe sommini-
strato ai propri amici46.  
Ora, poiché Scribonio Largo fu il primo scrittore latino ad adoperare il ter-
mine theriace/theriaca in alcune delle sue Compositiones, scritte non prima del 
43 d.C. e dunque sotto Claudio, secondo Gilbert Watson, «here [i.e. during the 
reign of Claudius] perhaps may be placed the theriac of Damocrates for venoms 
and certain ailments»47. All’incirca a questa datazione potrebbe in effetti con-
durre un’ulteriore riflessione: come già detto, le prescrizioni di Damocrate sono 
chiamate “antidoti”, un termine applicato – scrive Galeno – dai “medici più gio-
vani” non soltanto agli antidoti contro i veleni, ma anche ai rimedi contro le so-
 
44 Damocr. ap. Galen. Antid. I 15, XIV, 93-94 Kühn = Bussemaker 1931 (1851), III, 120, vv. 
66-72: λαβὼν ἐχίδνας τὰς ἀληθεῖς τοῦ θέρους / τὰς ἀρτιθήρους, τὰς µεγάλας ὡς εἴκοσι, / 
µικρῷ τε πλείους, οὐ γάρ ἐστ’αὐτῶν πολὺ, / ὃ δεῖ λαβόντας σκευάσαι τὸ φάρµακον, / τῶν 
µὲν κεφαλῶν ἀπόκοψον, ὡς τρεῖς δακτύλους, / µικρῷ τε πλείους τῶν ἀπὸ τῆς οὐρᾶς 
µερῶν, / πρῶτον κεφαλὰς µὲν, εἶτα τὰς οὐρὰς τότε. Cfr. Luccioni 2003, 70. Per un commento 
su questi versi di Damocrate si veda anche Vogt 2005a, 66-67.  
45 Galen. Antid. I 14, XIV, 89-90 Kühn. Sulla struttura del I libro del De antidotis (1. defini-
zione degli antidoti come farmaci per uso interno; 2. storia della scoperta e della tradizione della 
teriaca; 3. istruzioni sulla scelta degli ingredienti; 4. composizione in versi della teriaca ad opera di 
Andromaco il Vecchio e redazione in prosa a cura di Andromaco il Giovane; 5. spiegazioni sugli 
ingredienti usati da Andromaco; 6. differente composizione della teriaca andromachea messa a 
punto da Damocrate e da Critone) si veda Durand 1991, 99-100; cfr. anche Vela Tejada 2009, 41-
61; Cassia 2012a, 43-44 n. 68. In particolare, in Antid. II 2-5, sono contenuti estratti dagli scritti di 
Damocrate; Galeno ritorna a parlare di Damocrate nel capitolo 15 a proposito dei rimedi – chiamati 
“antidoti” – contro i morsi di animali velenosi e rabbiosi: Watson 1966, 8. La ricetta della θηριακή 
di Damocrate conteneva 13 erbe: Galen. antid. II 2, XIV, 115-119 Kühn; cfr. Watson 1966, 23; 37-
41 (la versione di Damocrate annovera 48 ingredienti in tutto); 56. 
46 Damocr. ap. Galen. Comp. Med. Gen. VI 12, XIII, 919-920 Kühn = Bussemaker 1931 
(1851), III, 107-108, vv. 69-75: Αἰγυπτία τηροῦσα χωρὶς φλεγµονῆς / πᾶσαν διαίρεσιν καὶ 
πάντα θλάσµατα, / καὶ δήγµατα πάντων τετραπόδων, τῶν θ’ἑρπετῶν, / ὅσαι τ’ἐγένοντο 
χωρὶς ἑλκῶν φλεγµοναὶ, / πόνους τε νεύρων καὶ µυῶν δίχ’αἰτίας. / Ταύτην ἐπαινῶν 
Ἀνδρόµαχος ἐν φαρµάκοις / ἔχων µεγίστην ἕξιν ἐδίδου φίλοις; cfr. Studemund 1888, 3-4; 
Cassia 2012a, 25-26. 
47 Scrib. Larg. Comp. 163-166. Watson 1966, 18; cfr. 28: «he [i.e. Charmes of Marseilles] 
and Damocrates were contemporaries».  
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stanze tossiche48; i νεώτεροι ἰατροί sarebbero «probably those of a generation 
or two before Galen»49. Dal momento che Galeno era nato nel 129 d.C., questa 
indicazione cronologica si rivela particolarmente preziosa e “due generazioni 
prima di lui” potrebbe effettivamente significare – se non proprio “età di Clau-
dio – appunto “età neroniana”. 
D’altro canto, la corte giulio-claudia era notoriamente un luogo tanto peri-
coloso quanto “velenoso”. Agrippina Maggiore, nonna di Nerone, infatti, aveva 
rifiutato la frutta offerta dalle mani di Tiberio50. Agrippina Minore, madre di Ne-
rone, fu responsabile dell’avvelenamento del marito, Claudio, con la complicità 
dell’archiatra Stertinio Senofonte51. La stessa Agrippina, quando ebbe a temere 
che il figlio meditasse di avvelenarla, si premunì assumendo antidoti52. Nella 
medesima corte, poi, era presente anche un’avvelenatrice “di professione”, Lu-
custa, probabilmente originaria della Gallia, significativamente definita da Taci-
to come una che fu “a lungo considerata fra gli strumenti del potere” (diu inter 
instrumenta regni habita): ella fu “ingaggiata” infatti da Agrippina per preparare 
il veleno che avrebbe dovuto uccidere Claudio e da Nerone per “sbarazzarsi” del 
figlio dello stesso Claudio, Britannico53.  
* * * 
Concludendo, è probabile che la base marmorea di Blaundos fosse destina-
ta a sostenere una statua di Servilio Damocrate, eretta nella città natale di un ar-
chiatra che fu a Roma sotto Tiberio, in una data posteriore al 17 o, più verosi-
milmente, al 23 d.C., cioè dopo il primo o, meglio, il secondo sisma che aveva 
devastato l’Anatolia occidentale. Ronald Syme aveva ipotizzato che il vir consu-
laris, autore di annales, presente a Capri presso Tiberio secondo la testimonian-
za svetoniana54, potesse essere identificato con M. Servilius Nonianus55: se 
 
48 Galen. Antid. II 6, XIV, 135 Kühn: καλεῖν µὲν οὖν ἔθος ἐστὶ τοῖς νεωτέροις ἰατροῖς 
ἀντιδότους οὐ µόνον ὅσα πρὸς τὰ θανάσιµα φάρµακα διδόασιν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ τῶν 
ἰοβόλων θηρίων δήγµατα, καὶ προσέτι πάθη, καὶ µάλιστα χρόνια, κατά τι τῶν 
σπλαγχνῶν, ἢ ἀποστήµατα. 
49 Watson 1966, 9-10. 
50 Tac. Ann. IV 54. 
51 Tac. Ann. XII 67; cfr. XIII 15; Suet. Nero 33; 47; Cass. Dio LX 34; 64, 3; Iuv. sat. I 71. Si 
vedano Mazzarino 1956, 81-82; Muller 1999, 125-134. 
52 Tac. Ann. XIV 3. 
53 Tac. Ann. XII 66; 13, 15. 
54 Suet. Tib. 61, 6: annalibus suis vir consularis inseruit, frequenti quodam convivio, cui et 
ipse affuerit, interrogatum eum subito et clare a quodam nano astante mensae inter copreas, cur 
Paconius maiestatis reus tam diu viveret, statim quidem petulantiam linguae obiurgasse, ceterum 
post paucos dies scripsisse senatui, ut de poena Paconi quam primum statueret.  
55 Syme 1958, 276 n. 5: «he [i.e. M. Servilius Nonianus] may have visited Capreae». Cfr. 
Kaplan 1990, 187-188; PIR2, s.v. M. Servilius Nonianus, 231; Eck 2001b, 469. Sulla presenza a 
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l’ipotesi di Syme avesse un fondamento, è alquanto verosimile ritenere che Ser-
vilio Damocrate abbia avuto accesso, probabilmente attraverso il suo potente 
patrono, alla corte imperiale già sotto Tiberio, un imperatore che non soltanto si 
era ampiamente prodigato per le città lidie colpite dal sisma del 17, ma aveva 
anche ceduto l’eredità di Pantuleius a M. Servilius, il padre dello stesso Nonia-
nus.  
Plinio il Vecchio, intellettuale assai vicino alla corte flavia, nella sua Natu-
ralis historia condanna aspramente i profitti scandalosi di alcuni medici attivi in 
età giulio-claudia56, ma in questa celeberrima e furibonda invettiva non com-
paiono i nomi di Andromaco il Vecchio, archiatra di Nerone, né quello del suo 
omonimo figlio, medico degli imperatori flavi; per di più, come si è visto, il na-
turalista tesse l’elogio di Servilio Damocrate, considerato addirittura e primis 
medentium. È ragionevole supporre che Damocrate abbia svolto il proprio ruolo 
a corte non soltanto durante la parte terminale del regno di Tiberio, ma anche 
sotto Caligola, Claudio e Nerone, come suggerirebbe il plurale τῶν Σεβαστῶν 
alle ll. 3-4 dell’iscrizione di Blaundos: a rafforzare quest’ipotesi contribuiscono 
sia la ripresa della monetazione della città d’origine del medico con emissioni 
recanti l’effigie di Nerone, sia il fatto che uno dei rimedi in giambi di Damocrate 
venisse elogiato dall’archiatra di Nerone, Andromaco, con il quale lo stesso me-
dico lidio aveva condiviso non solo i medesimi interessi per la realizzazione di 
antidoti e rimedi ma anche, quasi certamente, la difficile e rischiosa permanenza 
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Servilio Damocrate, medico e poeta ricordato da Plinio il Vecchio e da Galeno, viene 
menzionato anche in un’iscrizione da Blaundos in Lidia. Il confronto con altre testimo-
nianze – epigrafiche, numismatiche e letterarie – consente di ipotizzare che egli abbia 
svolto la funzione di archiatra presso la corte giulio-claudia, dalla fase finale del regno di 
Tiberio fino all’età neroniana. 
 
Servilius Damocrates, a physician and poet named by Pliny the Elder and Galen, is 
also mentioned in an inscription from Blaundos in Lydia. The comparison with other 
epigraphic, numismatic and literary testimonies suggests that he was chief physician 
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